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  Paul Auster, “Random Notes: September 11, 2001-4:00pm” (2001).
12.










14.『コミックス・ジャーナル』誌によるインタヴュー（"Joe Sacco, Frontline Journalist"、61頁）
による。
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